




La actitud docente y el grado de uso de las 
TIC en la comunicación familia-escuela:     














tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	 en	 la	 relación	
escuela-familia.	Asimismo,	se	pretende	averiguar	qué	uso	hace	éste	de	las	
TIC	 como	 canal	 de	 comunicación	 con	 las	 familias	 de	 su	 alumnado,	
analizando	 a	 su	 vez,	 cuáles	 son	 las	 herramientas	 comunicativas	 más	
empleadas	en	las	escuelas	para	tal	fin.	
Habitualmente,	 cuando	 se	 habla	 de	 TIC	 en	 educación,	 se	 resalta	 el	
importante	papel	 que	 tienen	para	 la	mejora	del	 proceso	de	 enseñanza-




Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación,	 podrían	 suponen	 una	
alternativa	rápida	y	eficaz.	
Para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 investigación,	 se	 ha	 elaborado	 y	 pasado	 un	






















del	 “Tratamiento	de	 la	 información	 y	 competencia	digital”	 al	 finalizar	 la	
Educación	Secundaria	Obligatoria.		











por	 parte	 del	 profesorado,	 para	 así	 formarse	 en	 el	 adecuado	 uso	
pedagógico	de	esas	nuevas	tecnologías.	Asimismo,	es	conveniente	llevar	a	
cabo	 un	 cambio	 metodológico.	 Ello	 supone,	 por	 un	 lado,	 dar	 cabida	 a	
procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	 más	 colaborativos;	 por	 otro	 lado,	
proporcionar	 al	 alumnado	 experiencias	 y	 materiales	 online,	 además	 de	
herramientas	tecnológicas	y	virtuales.	
Asimismo,	 el	 simple	 hecho	 de	 dotar	 de	 recursos	 tecnológicos	 a	 los	
centros	educativos,	no	implica	un	buen	empleo	de	éstos.	Por	este	motivo,	




usos	 habituales	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	
comunicación,	cabe	destacar	la	mejora	del	proceso	de	aprendizaje	a	través	
de	 las	 TIC,	 su	 integración	 como	 herramienta	 para	 la	 impartición	 de	
diferentes	 áreas	 curriculares	o	 su	 importante	presencia	en	 las	 clases	de	
informática,	 además	 de	 hacer	 posible	 la	 educación	 a	 distancia.	 No	
obstante,	no	se	debe	dejar	de	lado	su	papel	como	herramienta	de	mejora	
de	 comunicación	 del	 centro	 escolar	 con	 las	 familias	 del	 alumnado,	 por	




El	 sistema	 educativo	 español	 ha	 superado	 ahora	 la	 falta	 de	
equipamientos	informáticos	en	los	centros	educativos	y	debe	hacer	frente	
a	una	innovación	en	el	modelo	de	enseñanza	tradicionalmente	empleado.	
Ésta	 innovación	se	traslada	en	el	uso	que	se	 les	da	a	 las	TIC	en	las	aulas	
españolas	y	en	este	uso,	es	necesario	 tener	en	cuenta	que	el	alumnado	
debe	alcanzar	 cierta	competencia	digital	al	 finalizar	 su	escolarización.	Al	
revisar	lo	que	dice	la	legislación	a	este	respecto,	se	constata	que	por	una	
parte,	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Educación	 (LOE,	 2006),	 en	 su	 anexo	 1	
(competencias	básicas)	se	encuentra	la	competencia	4:	tratamiento	de	la	
información	y	competencia	digital,	la	cual	comporta	hacer	uso	habitual	de	
los	 recursos	 tecnológicos	 disponibles	 para	 resolver	 problemas	 reales	 de	
modo	eficiente.	
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396	En	un	estudio	del	Consell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	Educatiu	de	la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 (Marquès,	 2003)	 junto	 con	 otras	 siete	














destacan	 el	 empleo	 de	 la	 cámara	 de	 fotos	 o	 de	 vídeo	 para	 grabar	 los	
festivales	trimestrales,	el	uso	del	ordenador	como	recompensa	o	el	empleo	
del	DVD	o	proyector	para	el	simple	visionado	de	películas.		
Llegados	 a	 este	 punto,	 cabría	 plantearse	 si	 las	 TIC	 están	 siendo	 un	
recurso	 integrado	 en	 las	 actividades	 diarias	 de	 aula	 o	 un	 simple	
pasatiempo,	 como	 herramienta	 puntual.	 Tampoco	 se	 debe	 entender	 la	











La	 LOE,	 en	 su	 artículo	 118	 desarrolla	 que	 “Las	 Administraciones	
educativas	 fomentarán,	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 competencia,	 el	 ejercicio	
efectivo	de	la	participación	de	alumnado,	profesorado,	familias	y	personal	
de	administración	y	servicios	en	los	centros	educativos.”	




que	 la	 escuela	 y	 la	 familia	 mantengan	 canales	 de	 comunicación	 y	
participación	y	relaciones	de	confianza	y	comprensión.	
Teniendo	 en	 cuenta	 varias	 investigaciones	 (Macbeth,	 1989;	 García-
Bacete,	 2003;	 Comellas,	 2009)	 podemos	 afirmar	 que	 son	 muchas	 las	





397	-	 La	 implicación	 de	 las	 familias	 en	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	aprendizaje	repercute	de	forma	directa	en	el	rendimiento	de	los	alumnos.	
	-	Los	centros	que	ofrecen	más	apoyo	a	los	padres	y	a	la	vez	a	sus	hijos	




-	Los	padres	son	 los	responsables	ante	 la	 ley	de	 la	educación	de	sus	








Las	 familias	 son,	 por	 tanto,	 un	 componente	 esencial	 en	 cualquier	
centro	educativo	y	 junto	con	 la	plantilla	docente,	comparten	 la	tarea	de	







intervenir	 en	 el	 control	 y	 gestión	 de	 los	 centros	 sostenidos	 por	 la	
Administración	con	 fondos	públicos.	Pudiendo	 los	 representantes	de	 los	
padres	 y	 madres	 del	 Consejo	 Escolar	 tomar	 diversas	 iniciativas:	 elevar	
propuestas	para	la	elaboración	del	Proyecto	Educativo	de	Centro	(PEC)	y	
de	 la	 Programación	 General	 de	 Aula	 (PGA),	 informar	 de	 los	 aspectos	
relativos	 a	 la	 marcha	 general	 del	 centro	 que	 se	 consideren	 oportunos,	
elaborar	 propuestas	 de	 modificación	 del	 Reglamento	 de	 Régimen	
Interior(RRI),	 formular	 propuestas	 para	 la	 realización	 de	 actividades	
complementarias,	 informar	de	su	actividad	al	conjunto	de	 la	Comunidad	
Educativa	 y	 fomentar	 la	 colaboración	 entre	 todos	 los	 miembros	 de	 la	
Comunidad	 Educativa.	 Recientemente,	 tras	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	
Orgánica	de	Mejora	de	 la	Calidad	Educativa	 (LOMCE,	2013),	el	poder	de	








3.	 Trabajar	 para	 mejorar	 la	 participación	 y	 el	 compromiso	 de	 los	
padres,	hijos	y	de	la	sociedad	en	general.	





5.	 Organizar	 las	 actividades	 extraescolares	 y	 el	 servicio	 de	
permanencias	fuera	del	horario	escolar.	
6.	 Organizar	 actividades	 formativas	 (charlas,	 escuela	 de	 padres	 y	
madres,	 cursos)	y	actividades	 socioculturales	 (fiestas,	 conciertos,	 fondos	
para	la	biblioteca,	etc.)	que	favorecen	la	educación	del	alumnado	y	facilitan	
el	conocimiento	y	la	relación	entre	las	familias.	
2.4.	 La	 importancia	 de	 la	 relación	 familia-escuela	 en	 la	 etapa	 de	
Educación	Infantil	




casa,	 la	 salud	 y	 el	 bienestar,	 la	 falta	 de	 lenguaje	 para	 expresar	 sus	
necesidades,	sentimientos	y	deseos,	la	necesidad	de	adaptarse	a	estilos	y	










De	 acuerdo	 con	Mir	 (2012),	 familia	 y	 escuela	 son,	 además,	 los	 dos	
contextos	más	 influyentes	en	el	desarrollo	de	 la	pequeña	 infancia	y	por	




















399	Asimismo,	los	talleres	de	familias	son	una	buena	opción	para	invitar	a	éstas	 a	 sumarse	 a	 la	 tarea	 de	 educar.	 Cada	 semana,	 es	 una	 la	 familia	




y	 salidas	 e	 intercambio	 de	 información,	 intervienen	 muchos	 otros	
elementos	relacionados	con	la	comunicación	(Morón,	2005).		
Si	se	remite	a	estudios	como	el	llevado	a	cabo	por	el	Instituto	Nacional	
de	 Calidad	 Educativa	 (INCE,	 1998),	 se	 sabe	 que	 un	 22	 %	 de	 familias	
reconocen	no	haberse	entrevistado	nunca	con	los	tutores	de	sus	hijos	y	un	
80%	 de	 los	 encuestados	 señalan	 no	 haber	 participado	 nunca	 en	 las	
actividades	extraescolares	de	sus	hijos	e	hijas.		
Checa,	 Aísa	 y	 Bejarano	 (1991)	 consideran	 que	 en	 el	 actual	 sistema	
educativo	 se	 da	 una	 gran	 importancia	 a	 la	 colaboración	 de	 padres	 y	
profesores,	 por	 tanto,	 la	 causa	 de	 la	 escasa	 o	 insuficiente	 cooperación	
entre	 ambos	 agentes	 no	 se	 debe	 a	 un	 vacío	 legal	 ni	 a	 una	 falta	 de	





predomina	 el	 contacto	 informal	 diario.	 Éste,	 es	 muy	 habitual	 en	 el	











informes	 individuales,	empleados	bien	para	 la	obtención	de	 información	
específica	 (vacunas,	 estado	 de	 salud,	 características	 familiares…)	 o	 bien	
para	transmitir	información	a	las	familias	acerca	de	la	evolución	y	progreso	
del	niño	o	niña.		
Por	 otro	 lado,	 el	 intercambio	 de	 información	 de	 carácter	 general,	
puede	 realizarse	 tanto	 a	 través	 de	 información	 escrita	 (comunicados	 a	
través	de	circulares	y	folletos)	como	de	reuniones	generales	de	familia	de	
alumnado	de	un	mismo	nivel,	ciclo	o	etapa	(Fernández,	2010).	
En	 el	 caso	 concreto	 de	 Educación	 Infantil,	 tal	 y	 como	 consta	 en	 la	
ORDEN	de	24	de	Junio,	de	la	Consejería	de	Educación,	sobre	la	evaluación	
en	la	etapa	de	Educación	Infantil,	es	obligatorio	realizar	una	reunión	con	
las	 familias	 a	 principio	 del	 curso	 escolar	 en	 ambos	 ciclos,	 así	 como	una	
entrevista	 al	 inicio	 del	 año	 académico	 y	 la	 elaboración	 por	 parte	 de	 la	




las	 familias	 serán	 en	 todo	 momento	 conocedoras	 del	 proceso	 de	
evaluación	 de	 sus	 hijos	 e	 hijas,	 siendo	 sabedoras	 de	 los	 resultados	
trimestrales	finales.	
Finalmente,	cabe	comentar	que,	según	un	estudio	sobre	las	estrategias	





Terrón,	 Alfonso	 y	 Díez	 (1999),	 García-	 Bacete	 (2003)	 o	 Vila	 (1998)	
señalan	las	carencias	en	los	canales	de	comunicación	familia-escuela	como	





cuenta	 que	 la	 comunicación	 y	 participación	 de	 la	 familia	 en	 la	 escuela	
favorece	 el	 rendimiento	 académico,	 las	 habilidades	 sociales	 y	 el	
comportamiento	del	alumnado.	Ante	estas	dificultades	de	comunicación,	
las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación,	 suponen	 una	
alternativa	a	la	hora	de	subsanar	esta	carencia.		
Para	Cabero	 (1998),	 las	TIC	giran	en	 torno	a	 tres	medios	básicos:	 la	
informática,	 la	microelectrónica	y	las	telecomunicaciones;	dichos	medios	
funcionan	 de	 manera	 interactiva	 e	 interconectada,	 lo	 que	 permite	
conseguir	nuevas	realidades	comunicativas.		
A	 través	 de	 las	 TIC,	 es	 posible	 crear	 espacios	 de	 comunicación	
comunes,	 facilitando	 a	 las	 familias	 el	 acceso	 al	 día	 a	 día	 en	 la	 escuela.	




archivos	 como	 el	 aula	 virtual	 o	 Dropbox	 sin	 olvidar	 aquellos	 programas	
concebidos	específicamente	para	la	administración	y	comunicación	en	los	
centros	escolares	como	el	programa	Ítaca.		
En	 el	 caso	 del	 uso	 de	 la	 herramienta	 twitter,	 cabe	 citar	 un	 estudio	
llevado	a	cabo	en	la	escuela	infantil	“El	Menut”	de	Sant	Miquel	de	Balenyà,	
por	Beneyto	y	Collet	(2013)	en	el	cual	se	constató	la	utilidad	de	éste	para	
el	 intercambio	 de	 información	 escuela-	 familia.	 A	 través	 de	 twitter,	 la	










401	de	 recibir	 o	 dar	 información	 del	 centro	 y/o	 de	 su	 hijo/a	 a	 través	 del	ordenador	desde	casa.	
2.7.	 La	 formación	 docente	 en	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	
comunicación	
El	 actual	 plan	 de	 estudios	 que	 ofrece	 el	 Grado	 en	 Maestro/a	 de	
Educación	 contempla	 la	 formación	 que	 reciben	 los	 futuros	 docentes	 en	
cuanto	 a	 TIC	 agrupada	 en	 una	 sola	 asignatura:	 “Nuevas	 Tecnologías	
Aplicadas	 a	 la	 Educación”.	 Futuros	docentes	 tanto	de	 Educación	 Infantil	
como	de	 Educación	Primaria	 cursan	esta	materia	 troncal	 en	uno	de	 sus	
últimos	años	de	carrera.	A	través	de	ella,	se	presenta	el	concepto	de	TIC,	
sus	aplicaciones	prácticas	y	su	función	como	herramienta	de	comunicación.	
Cuando	 el	 ya	 docente	 entra	 en	 el	 aula,	 puede	 encontrarse	 con	
variaciones	de	aquello	que	estudió	en	su	día,	nuevos	programas,	nuevas	
herramientas	o	nuevos	soportes	tecnológicos.	Las	TIC	son	cambiantes	y	si	
el	 maestro/a	 no	 actualiza	 sus	 conocimientos,	 estos	 pronto	 quedan	
obsoletos.	Resulta	imprescindible	concienciar	al	docente	de	la	importancia	
de	la	formación	continua	en	Nuevas	Tecnologías	(Medina,	1989).	


















utilización	 y	 su	 buen	 manejo.	 La	 actitud	 hacia	 las	 TIC	 repercute	
directamente	en	la	decisión	de	emplearlas	en	las	prácticas	docentes	(Lucas,	
2008;	Sime	y	Priestly,	2005).	
Estudios	 recientes	 (Garzón-Clemente,	 2009;	 Area-Moreira,	 2010;	
López,	2006),	describen	desconcierto	en	cuanto	al	uso	de	 las	TIC	por	 los	
docentes.	Por	un	lado,	se	hallan	aquellos	que	se	muestran	favorables	ante	
su	 uso	 y	 las	 contemplan	 como	 una	 herramienta	 eficaz	 para	mejorar	 el	
proceso	 enseñanza-aprendizaje.	 Por	 otro	 lado,	 el	 profesorado	 que	
presenta	actitudes	negativas	hacia	las	TIC,	se	muestra	inseguro	a	la	hora	de	
emplearlas	 en	 el	 aula,	 manifestando	 un	 desconocimiento	 de	 su	 uso	 y	
afirmando	que,	además,	suponen	una	mayor	carga	de	trabajo.	Asimismo,	
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402	entre	 este	 profesorado,	 predomina	 una	 rigidez	 para	 cambiar	 la	metodología	 de	 trabajo	 y	 una	 queja	 constante	 por	 falta	 de	 medios	 o	
formación.	
Diversos	estudios	(Lignan-Camarena,	1999;	Thomas	y	Stratton,	2006)	
confirman	 que	 la	 edad	 del	 docente	 así	 como	 su	 predisposición	 para	
aprender	el	uso	de	una	herramienta	TIC,	 influirán	notablemente	en	esta	




A	 través	 de	 esta	 investigación	 se	 pretende	 realizar	 un	 estudio	
preliminar	para	conocer	la	actitud	del	profesorado	de	Educación	Infantil	y	
Educación	 Primaria	 frente	 al	 uso	 de	 las	 TIC	 en	 la	 comunicación	 con	 las	
familias.	 Del	 mismo	modo,	 se	 pretende	 averiguar	 qué	 instrumentos	 de	




La	 población	 objetivo	 queda	 definida	 como	 docentes	 de	 Educación	
Infantil	y	Educación	Primaria	que	se	encuentran	impartiendo	docencia	en	
algún	centro	educativo	de	 la	ciudad	de	Castellón.	Para	 la	selección	de	 la	
muestra	 se	ha	utilizado	un	procedimiento	no	probabilístico,	 de	 carácter	
intencional	puesto	que	se	ha	elegido	una	muestra	representativa	para	el	









El	 instrumento	 de	 recogida	 de	 información	 empleado	 ha	 sido	 un	
cuestionario	(ver	en	el	anexo	1),	elaborado	ad	hoc	para	esta	investigación.	
El	cuestionario	ha	sido	revisado	por	tres	personas	expertas	y	en	función	de	
dicha	 revisión,	 han	 sido	modificadas	 algunas	 de	 sus	 preguntas	 hasta	 su	
versión	definitiva.		
En	cuanto	a	las	variables,	se	han	determinado	tres	tipos:	


























En	 cuanto	al	 proceso	de	 recogida	de	datos,	 se	ha	 llevado	a	 cabo	 la	
recogida	 de	 los	 cuestionarios	 en	 diversos	 centros	 educativos	 y	
posteriormente	se	ha	procedido	a	la	codificación	y	análisis	estadístico	de	
los	 datos,	 llevando	 a	 cabo	 un	 análisis	 cuantitativo,	 haciendo	 uso	 de	 la	
herramienta	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	(SPSS	22.0).	
V.	Resultados	




estas	 variables,	 cabe	 destacar	 que	 el	 mayor	 rango	 de	 edad	 de	 los	
encuestados	 se	 encuentra	 entre	 los	 30-39	 años,	 siendo	 11	 las	 personas	
cuya	edad	oscila	entre	los	20-29	años,	6	entre	los	40-49	y	5	entre	los	50-59.	
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con	el	uso	de	 las	TIC	para	 la	comunicación	con	 las	 familias.	Por	un	 lado,	
tanto	la	entrevista	como	la	agenda	son	los	vehículos	de	comunicación	más	
empleados,	 siendo	 85,7%	 y	 el	 100%	 respectivamente,	 el	 porcentaje,	 de	
encuestadas	que	las	emplean	siempre,	tal	y	como	consta	en	la	figura	2.	
Por	 otro	 lado,	 destacar	 el	 uso	 nulo	 uso	 de	 Skype	 como	 medio	 de	
comunicación	con	las	familias	y	el	escaso	uso	de	otras	herramientas	TIC,	












































mitad	 de	 los	 participantes	 encuestados	 se	 muestra	 tan	 sólo	 algo	 de	
acuerdo	 ante	 el	 hecho	 de	 emplear	 las	 TIC	 de	 forma	 habitual	 para	




En	 cuarto	 lugar,	 casi	 la	mitad	de	 la	muestra	 se	muestra	 indiferente	
respecto	 a	 las	 mayores	 ventajas	 de	 las	 TIC	 en	 comparación	 con	 sus	
desventajas.	Todo	ello	puede	deberse	a	causas	como	las	ya	mencionadas	




de	prácticamente	 toda	 la	muestra	de	 las	herramientas	de	comunicación	
tradicionales	(agenda,	anotaciones	en	libretas,	etc.).		
No	 obstante,	 no	 se	 puede	 afirmar	 que	 las	 herramientas	 de	
comunicación	 tradicionales	 sean	 las	 únicas	 empleadas,	 pues,	 sí	 que	 son	
complementados	con	el	uso	diario	de	alguna	herramienta	TIC	como	se	ha	

















































































Nunca/Poco Alguna vez Siempre/Frecuentemente
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406	pensar	 en	 un	 predominio	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 tradicionales	compaginado	 con	 las	 TIC	 que	 se	 van	 abriendo	 paso	 lentamente	 en	 la	
metodología	docente.	 Esta	 complementariedad,	 conlleva	 remitirnos	a	 la	
cita	 de	 Cabero	 (1994),	 “no	 debemos	 olvidarnos	 de	 que	 no	 debe	 de	
entenderse	 como	 que	 las	 nuevas	 tecnologías	 vienen	 a	 superar	 a	 sus	
predecesoras,	más	bien	las	completan,	y	en	algunos	casos	las	potencian	y	
revitalizan”.	

















trasladar	 esta	 facilidad	 de	 manejo	 de	 las	 TIC	 a	 las	 aulas	 de	 Educación	
Infantil	y	Educación	Primaria,	con	el	único	fin	de	hacer	más	fácil	y	factible	
la	relación	y	comunicación	con	las	familias	de	su	alumnado.		





no	 ser	 proclives	 al	 uso	de	 estas	 herramientas	 para	 comunicarse	 con	 las	
familias,	ya	sea	por	temer	un	mal	empleo	o	a	una	falta	de	control,	lo	que	
está	 claro	 es	 que	no	 se	puede	 innovar	 en	educación	 sin	 el	 compromiso	
docente.	
A	modo	de	conclusión,	comentar	 la	necesidad	de	hacer	 las	escuelas	
más	permeables	 a	 las	 familias,	 siendo	éstas	una	parte	 importante	en	el	
proceso	 educativo	 de	 sus	 hijos	 e	 hijas.	 Este	 papel	 fundamental,	 debe	
conllevar	 su	 participación	 y	 relación	 con	 todo	 aquello	 que	 sucede	 en	 el	
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